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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Ui iffipreiíioas seniiblemenl oplí-
siltei, qae recollírem •! IneiUzar la
Errera seimana, no s'han vist, malhao-
radament, conirmades en el Iranseuri
de lei darreres sessions borsltila. El
Irlofflf de! Front Popnlar francès, jani
ifflb les Incidències de lipas políiic qae
eavolien l'elecció presidencial a Espa¬
nya, ban servit per a detarar aqoeii mo-
Tloeni de reposició. Els valors a lermi-
ai ban inleniat resistir ia baixa però, a
darrera bora, no bin lingot altre remei
qoe lamar-se a la corrent.
Un dels altres factors qne ban confrl-
bnít a la defallença, ba estat la pnblica-
eló del decret del ministre de Finances
on es proposa aogmentar fins al 20 per
cent, i'impoit sobre els valors de renda
1 cédales Hipotecàries. Cal recordar qae
no fa molt temps fon augmentat aqaest
impost, precisament en temps del se*
ayor Carner qae va portar l'escala qae
l'aplica del 7 al 10 per cent. Ara passen
direclament al 20 per cent a la vegada
qne també s'aagmenfa la contribació
territorial de la resta d'Espaaya, així
com també les benzines i els derivats
de petroli. Això, en bones paraoles, sig¬
nifica an encariment de la vida l ana
nova de restriccions econòmiqaes ics
conieqüèncles de les qaals no són per
ara previsibles.
A l'estranger, les impressions de Ptf-
ríi I Londres semblen millorar-se sen*
i|iblemient. A Nova*Yoik s'ba prodoii
ona peiita reacció però sense gaire con-
liiténcia. Hi ba una certa temença per
la lort del franc I això desvetlla certa
intranqali'lllat en els centres borsàtiis.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Eilil ban perdut terreny. L'Interior
baixa de 73 a 71'50 entretant qae l'Ex¬
terior recala de 9i'50 fins a 89. Els
Amortiizibles nets, que havien aconse-
i^t mantenir-se pela voltants de 100,
caaen fins prop de 99. En canvi els de
W28, qae havien davallat fins a 75, es
refan sobtadament fins a 76. Sosteni-
fflent en obligacions del Tresor.
Clgrap de valors naonicipals dóna
Œoslres de resistència, així com també
el sector de valors provincials. HI ba
ana petita millora en Cèdules del Crè¬
dit Local i en canvi queden iieagera-
ment més fluixes les Cèdules del Banc
Hipotecari. Les Coala Rica arriben a
60.
Valors carrilaires una vegada més
abandonats. Els Atacants primera bipo
teca cotitzen a 28 venint de 30. Tram¬
vies de Barcelona a 81. El negoci en
aquest sector és molt migrat, i l'impres¬
sió francament pessimista. En quant els
valors industrials, en conjunt, existeix
una resistència per bé que ei nombre
d'operacions no ba estat important. Les
Moírius es mantenen a 46. Indústries
Aragoneses a 87. Les Cooperatives ban
millorat fins a 34 duros. Es parla d'una
fusió amb la Canadiense. Les Obliga¬
cions Fbisa es mantenen a 80. En les
accions al comptat el negoci ba estat
molt migrat. Les Telefòniques prefe¬
rents arriben a 113. Banc d'Espanya a
435 en baixa 60 duros. Es una caiguda
vertical i impressionant.
Per últim, ei mercat a termini, des¬
prés d'un començament brillant, ba
acabat abandonant per enter les seves
conquestes. Eis carrils es mantenen amb
la pesantor babitaal. Eis Explosius, que
havien arribat a 85 acaben a 81. Aigües,
malgrat les seves excei'lents perspecil-
ves, ban baixat de 187 a 181. Fords un
xic decebuts davant de l'intercanvi esta¬
blert entre Espanya i Itàlia a base d'an¬
xoves I autos Fiat. Del canvi de 235
ban caigut fina a 220. Les Mines del Rif
tingueren molts moments brillants i
aconseguiren el tipus de 71. Després
ban baixat fins a 68. Ht esiat fixat en 9
pessetes el dividend complementari.
Cbides en 583 en millora de deu en¬
fers. Filipines a 472, molt ben dispo¬
sades.
En resum, la impressió que, a darre¬
ra hora, ofereix la Borsa, no és molt
consistent. Déu vulgui que dimarts,
amb ia prespectlva de la nova etapa
presidencial, es pugui canviar radical¬
ment l'orientació de la Bòrsa.
Tàcit
«OTES DEL MBNICIPI
Extracte dels acords presos
per la Comissió de Govern,
el dia 5-5-36
Acta. Aprovar-la.
A l'Alcaldia, l'escrit de la Societat de
<^Bs de Catalunya, demanant tubscri-
Wl I eicrií adjont, per a que e^ conce-
pensió ala obrera d'amt^dós
d Espanya que havent complert
'Cfilameniàrla es irobln al marge
del retir obrer.
^omcn», l'Instància de I Unió de^eratíves demanant quedi reduïda
ocian l'iigQB que diifrafen en la
®^rsil n.° 311» petielé^^ de Joan Saba¬
ta, demanant ae II abonin 2.330*15 pes-
setei per les obres que féu en eis llocs
que adquirí per a'venda de menJara I
demés en ei uou mercat,
^
ACuliura, l'escrit de «katalana Es¬
perantista Federado» demanant l'adbe-
stó i subvenció de 5 pessetes per als
XVII Joes Fiorals I XVIII Congrés Ca¬
talà d'Esperanto.
A Governació, l'ànstància de Ferran
Jabsny demanant que els llocs dé ven¬
da d'embotits valencians, en el nou
mercat, puguin expendir-hi també Iota
ela aHrei prodúcfes derivats dels porcí
del psís, que es sacrifiquen a l'Escorxa¬
dor municipal.
Declarar al minyó Josep Dencàs Ve»
tara, soldat útil, amb dret a pròrroga
de L'classe.
L'obra social dels patrons
Fa més de quaranta anys que l'insig
ne Lleó XIII llençà al món la «Rernm
novarum». En iqnest docnment, dens
de doctrina I saturat d'orientacions, es
contenen les llevors de tota reforma so¬
cial. Si ia seva fructlicacló hagués eslit
més ràpids—I sixò depenia de tota els
qui, sobretot enire els patrons, es diuen
I són calòlics—, no assisllrfem a l'es-
peciccie de desfeta 1 de trencament so¬
cial d'arv.
L'altre dia, ens deia un fabricant se¬
riós 1 crisill: «Jo be establert a la meva
fàbrica, vora del Ter, un sistema d'as¬
segurances socials 1 de jabilació per als |
obrers; hi contribueixen iambé, ben
contents, ells mateixos, i tinc la segure¬
tat que es troben satisfets i que no han-
rin de secundar cap moviment revolu¬
cionari per fa seva pròpia voluntat».
Un altre ens feia notar, fa pocs dies:
«Els obrers de la companyia de ferro-
earrils de X no fan mal vaga, car s'ex-
posarien a perdre, amb la mateixa, els
drets que tenen com a empleáis de dita
Companyia, que els lé assegurada ia
vellesa, l'orfencsa dels fills, vlduafge,
efcéiera. 1 abans d'anar a un moviment
que efa pogués fer perillar el seu lloc
als ialfers, s'bi miren un xic».
I així podiícm multiplicar els exem¬
ples. Sortoiiment, a la nostra terra, bl
són ja nombrosos, encara que no tant
com caldria per arribar a un mínim de
juiíícia social I de pan en el treball.
No pot ésser que l'obrer sfgui un
pàtria desarrelat, llençat pe! vent a qual¬
sevol terra, sense inlereisos guanyats
en algun lloc del món. Ca! que l'obrer
tingui Intereisos en algun lloc, que lò¬
gicament ba d'éiser el de la seva feina.
1 cal que les assegurances socials, en
ona 0 altra forma, li garanteixin que la
seva vellesa ao serà sense pa, que els
fiíii pelí'S no perillaran d'ibindó en
cas de mancar-los el pare, que l'esposa
es pugui dedicar a fer ta llar més agra¬
dable. que li malallia no ba de lomar¬
se en peiill de pèrdua del lloc I de fam,
etcè:era. A Bèlgica, per exemple, l'o¬
brer, com l'bome de la classe mitjana,
no es pot concebre desarrelat d'arreu,
sense un interès fixat en algnn Iloe, sen¬
se quelcom reclamar dins la locletit en
què viu, apart del salari ex'gu de cada
dli. Cal crear al seu voltant tol el com¬
plex d'assegorineei que II permetin
veure clar l'esdevenidor seu i el dels
seus familiars. 1 únieament en aquest
cas l'obrer es solidaritzarà amb la ao-
elelat en qnè viu i iindrà nn Interès a
defensar-ne l'exlilència. Mentre això no
arrtbl a l'obrer es llenci a treballar aci
0 allà, en el Iloe que li doni un senzill
boci de pa per avui, però sente cap ga¬
rantia per ai demà, veurem entre noi-
alirei el desarrelament consegüent deia
homes obrers, desarrelament qne coni-
tltoeix un símptoma de mala organliza-
ció ioclal I de manca de jusifcla i de
principis cristians.
A part que el perill per ai nnclt so¬
cial en qnè bl hagi una quants milers
d'èssers sostinguts en squesta forma és
ben evident. No hi heu pensat, patrona
erlstlans, veient l'espectacle d'aqueslri
datais de barrtqneí que envolten Bar¬
celona, i que l'ofereixen com nn cam¬
pament disposat sempre a fer Irrnpció
damunt la orbs, a esmlcolar-la, det-
trulnl així una civiliíztcló amb ia qnxl
no els lliga cap vincle de solldarltai?
Cal qne l'obra patronal es poril a ter¬
me, en la seguretat que éa l'obra més
constructiva I més necessària; l'única,
potser, que ofereix a l'obrer, apart eia
aventatgei materlalpL ! econòmics, el lli¬
gam d'ifecle engendrat pel tracte I per
li convivència. L'obrei no pol ésser
vist de lluny pel patró, com ona simple
partida dels llibres de comptabllilat; cal
que signi a!èi, conegut, treclaf; i única¬
ment així deixarà de consiltulr-se en
enemic del patró i de tota la societat.
L'obra social de l'Esiat és necessària.
Però éi freda. 1 segurament qoe no en¬
gendrarà mai un lligam crlaüà entre pa¬
tró i obrer, que a la fi, han de conviure
dins el mateix règim de treball I ban de
defensar-los per Interès comú. Oh, el
bon record d'un Lleó Hermeil Si n'bl
haguessin només que una dotzena a ea-
da p»ía, després dels mols auioritzati
de Lleó XIII, no hauríem arribat al mo¬
ment de dissoludó en què ens trobem,
ara com ara.
1 iots els patrons poden I deuen ésser
un Hirmel, encara que sigui en més re¬
duïdes proporcions; apart que úni¬
cament així donaran satisfacció a la se¬
va consciència cristiana.
Gaston Gerard
De la *Gazeta de Vich»
Aprovar les fsctures de MIqael Bru-
llet. 38 pessetes; A. Charles. 30; Fran¬
cesc Bacb, 5; Mireei'ii Llibre, 28; Martí
Enriquez, 46; Salvador Roiàs Btyer,
15575; Antiga Casa Recoder, 10; Josep
Valls, 420; B. Pjnol Plancherit, 18'75;
Joan Masriera, 13; Joan Blgty, 15; An¬
toni O Iver, 66'60; Franceíc Roca Arl-
món; W 70; Lbtó^fía lloro, 3'55, 8 9í^
16'40, 5:20 I 28 80; H. Abadal, 180;
Amadeu Tria,''! 17'90; Btyer Hons 10»7,
2.078'90, i Oeífetner'i. 126*10.
Qae den sobre la taula lea de Salva¬
dor CaimarI, 325; Francesc J. Canafda,
120 I Francesc Ducb^ 75.
Jubilar a l'agent dArbIfrii, Antoni
Maynou Gispert.
Aprovar les liquidacions de plus và¬
lua de Mercè Csianovas de 225*98; Mer¬
cè Sibé Noé i Francesca Prat Sabé,
154 98; Francesc i Assampció Ponsa
Llibre, 280 80,63,241*92 1 97*20; Ricard
Mora 1 Dolori Castellà, 171'44; Tercia
.B;Bnc Arenas, 217*43 i 217*43.
A proposta de la Presidència s'acor¬
da, per ananimltat. que consti en acta
el sentiment per l'assassinat dels ger¬
mans Bidia;
Mataró, 6 de maig del 1936.—L'Al-
càíde, 5. Cruxenf. P, P. del C. O., el
secretari, y E, Sonsegundo.
2 DURI oe MATARÓ
El aririWWm
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia / Traumatoiogia insta! iat
al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consuita: Dijous i Dissabtes de 6 a 8 tarda^
NOTES DE LÀCOMÀRCÀ
Caldes d'Estrac
Festa de la Cooperativa
Diamenge, dii 10 de milg, s l'hotel
Titai ei celebrà Is (ests del primer anl*
venar! de la fandacló de la Coopera-
liva.
Htoria eilal ona feila força bonica,
il a la larda no hagnéi plogal.
Al maii entre lea onza 1 la ana loca
ren lardanei. Totei elles les bailaren
força gent.
A Ici 1res de la farda feren ans jocs
infantils, entre elis hi havia el joc de
l'olif, carreres de saca I cintes, etc.
Qatsi tols els nois qae participaven
a les proves varen sortir amb premis
diferenti.
Per altra part ela espectadora es di¬
vertiren moltíisim.
Dsipréi deia jocs tocaren sardanes.
Tots aqaesta eipeclacies foren inter¬
rompais per la pioja persistent petó
sense inienstial.
Aqaesta mtteixa p oja foa la caasa
de qae molts qae havien promès assis¬
tir hi es lingaesain de quedar a casa.
Corresponsal
A. C. I.
BONA OCASIÚ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de ITIuro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament
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Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. 0. L·iou ie [onlraitaiU Mlida





es jugarà en el camp iiurenc
Com digaérem thir, diamenge ei ce¬
lebrarà la segona eliminatòria de la Co¬
pa Caiaianya, a parût únic. L'Iiaro s'c-
Uminarà amb ei Malgrat, i està decidit
qae el partit es celebri a nostra ciaíal.
Per iqaesles eliminatòries regeixen
ans gravàmens impoiifs per ia Federa¬
ció als clubs que juguen en terreny
propi. Tant és així que inclúi eli socti
tenen de satisfer una entrada reduïda.
Llibres i Revistes
«Claris»
Novament en vigència l'Estatut I re¬
presa ia vida del PariamenI català, tor¬
narà a aparèixer el setmanari «Claris»
qae una difasió tan assenyalada va as-
ioiir durant la diicussió de l'Estatut a
les Corts de Madrid.
En la seva reaparició, «Claris» serà
un comentari a la vida nacional. Re-
daciai, com en la primera elapa, pel se¬
nyor F. Maspons i Angiíiel!; aquesta
vegada amb alguns coi'iiboradors deis
nuclis de jovenluis que són els qui
principalment han instat ia seva reapa¬
rició.
Ei coniingui de «Claris» en ia seva
actuació anterior i especiaiment ei nom
del senyor Maspons i Angisseii, són
i'atsrgarançi det to en que es mantin¬
drà.
Per sobre de i'tnterès de ia política
de parat, serà comeniada ia tasca dei
nostre Parlament 1 dels organismes de
govern i les incidències de ta vida na¬
cional amb i'inieni d'enfortir la posició
pública de Catalunya dintre lea carac-
teríitiques de les realitats actuals.
Aixímateix rtfiexarà els feia cabdals
d'aiires pobles d'Europa que paguin
servir d'esúmui ais catalans.
«Ciaris» reapareixerà el dissabte vi¬
nent, dia 16 d'aquest mes.
Peregrinació a Roma
Organiizsda per la Junta de Peregri¬
nacions amb el patrocini de ia junta
Ceniral d'Acció Catòltca amb ocasió
dei cumpleanyj de Sa Santedat 1 i'Ex-
poatcló Mundial de Premsa Catòlics.
Maig-juny. Preus des de 290 pesseiei.
Informes graiuï a. Junta Peregrinacions,
Av. Pi Margall, 12 - MADRID.
Notes RcUgioses
Dimecres. — Sani Robert Beiiarmf,
bisbe i doctor, i Ssnl Pere Regalat, cf.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria en
sufragi de Joan Noguera.
Basütca parroquial de Santa Maft*.
Toia ets dies feiners missa cada mil-
ji hora, des de les 5*30 a les 9; i'úitima,
a les 11. Ai matí, atesó, pràctica del
mes de Maria; a ics 6'30, trissgi; a les
set, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7'15,
rosari, visita al Santísiim i mea de Ma¬
ria cantat.
Demà, a les 7'30, 8 i 8'30, ia Il'iusire
Confraria de la Minerva farà celebrar
misses a i'tilar de ia Puríssima en su¬
fragi del confrare D. Antoni Qasau i
Coli (I. C. 8.).
Parròquia de SantJoan f Sanijoeep*
Tols ets dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9; a ia
primera missa i a dos quarts de 8 del
vespre. Mes de Msria.
Església de Santa Anna de PP. Bs'
colapts.—Diet feiners, misses cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 Ins a dos
quarts de 9. A dos quirts de 8, missa
IEl iva ■
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Parts î Malalties de ta Dana insta¬
l·lat al carrer Sant Agustí, núm. 31.
Consulta: Diiiuns, Dimecres i Divendres de6 a S
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia générai i de tinfància ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consuita: Dimarts ! Dissabtes de 10 a 1
en sufragi de D.* Teresa Nogué (a. C. s.)
• l'altar major. A les 8, pietós exercici
dei mes de Maria. A dos quarts de 9,
missa en sufragi de M.* Rosa Pou (ai
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Observacions dei dia 12 maig de 1936
Hores d'observació: 8 matí - 4 larda
Altura llegida: 761'—760 6
Temperatura: 18 6 -19 2
AU. reduïda: 759'l-758'6
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Estat del eel: MT — CT
£atat|de la mar: 0-0
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Mes de maig, mes de Maria, mes de
primeres comunions. Cada diumenge
d'aquest mes florit un temple o altre de
la ciutat és transformat en un veritable
jardi, atapeït de flors que exhalen un
dolç perfum i embaumen els sentits dels
fidels que s'hi apleguen per unir se a la
esplendorosa cerimònia de rebre els in¬
fants a Jesús Hòstia per primera vega¬
da.
Tot exulta pietat, fervor, devoció. El
cor dels tendres Infants és pres per una
emoció profunda, sincera, qae frapa
llur esperit l els amara d'ana benauran¬
ça sublim. I els grans s'uneixen a la
dolcesa inefable, orgullosos de poder
fer-los-hi costat en una Diada tan so¬
lemne.
Abans d'ahir, diumenge de Maig,
grups nombrosos d'infants varen fer la
primera Comunió. Per tots els diumen¬
ges l àdhuc altres dies d'aquesta mesa¬
da hi han anunciades en diferents es¬
glésies altres actes Idèntics. Cada festa
d'aquest mes porta dintre seu la bella
florida de l'Eucaristia en el cor inno¬
cent i sense mácula de pecat dels nos
tres infants, convertits en Sagrari vi¬
vent del mateix Déu.—S.
Mançanilla «La Maja»
Xerès Fiuissim «Petronlo»
MORALES PAREJA - XERES
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
Amb motiu de l'elecció dei President
de la República, ahir les Cases Coniis-
loriáis lluïen els domasioi de les festes,
lenie que vagueiiln, però, les olclnes
munlclpalf.
Aí Regimeni d'Artilleria es feren lei
canonades d'o.'dentnça.
—Un beli record per fofa ia vida 6i
la diada de ia Primera Comunió.
També es recorden amb gasl els pre¬
sents rebuts en aital Diada.
Féu que els infants servin un bon re<
cord de vós obiequiant-loa imb unprs*
leni adquirit • la Cartuja de Sevilli,
Ahir tardi en el Saló de Seiiloni vi
celebrar-ie la subhasta de varis iiocide
venda dei nou Mercat els quals bin es¬
tat Ins ara ocupats provísionalmenf,
pagan(-ie l'arbitrí cada dia.
L'acte va ésser presidit pel conielier-
regidor de Governació senyor Abril,
al qual acompanyava el conselier-regi-
dor de Finances senyor Freixes. Es co¬
mençà a les quatre de la tarda i va aei'
bar-se ja de vespre.
H( concorregueren molts venedors
interessats, els quals s'aniren idjadi-
cant diferents llocs sense que les ofer¬
tes pugesiin gaire més que lei qaanH*
fats assignades com a tipas de lubhisti.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xerenana
MORALES PAREJA
que éi ia marca deis bons bevedors
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
Diumenge, en la cipella de Noiirt
Dona de Lourdes, varen rebre is pri¬
mera comunió un grup moil nombrós
de noies de la Mutua Escolar Ralmondf
Liait.
Ets teles celebrats amb tal metía es
veieren exiraordtnariament concorre-
gals i resuiiaren briilantíisims.
MEDALLES
PRIMERA COMUNIO
models els més artístics
i els més econòmics
ROURE Rambla 54
La festa anyal de ia Confraria de Is
Mare de Déu del Perpetu Socors csIS'
bierta ■ ia Bitílica llngué lloc diamen*
ge passat, celebrant-se diferents scttt
religiosos que enguany revelliren mS'
jor solemnitat per escaure's el deièinf-
versari de ia fundació de ia ConfririSr
En la funció dei vespre bi prononcHi
un eloqüeniíssim sermó Ma. Mianei
Rovira.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pafài«
Conyac Julio Cèsar
Dlpoiilarl: MARTI FITÉ - MATARÓ
Davant l'èxit esclatant assoill si
de l'estrena de la deliciosa rondiH* w
Folch i Torres «La xinel·la preciosa» »
la Sala Cabanyes, diamenge qae w (W
17, a les cinc de la tarda, la CompaoF
Sali Cabanyes en donarà una icgo®
representació.
Demà dimecres, a 1res qusrli
ia veilla, el Grup Lleó XHI de '1'
celebrarà ia Reunió General ordl»^
en ei seu estatge soelal. Sania Te
n.° 38.
LICOR
flIARI PE MATABO 3
Itiformació del dia
fAcllUada per I'Aatecile Pebre per c»eierbscieb tetolbeftpM*
Barcdomi
;SjúOtí^óa
Servei Meteordlògic de CaUiltinya
eitit del lempa • Caiaianya a lea vait
iorei:
fi boa lempa per lea comarqaea de
tleldi 1 Tarragona on el eel ealà aeré I
els venis adn flalaoa del aeelor Nord.
per la reala de Calalanya hi ha molla
aavoloillal I ela venia eilan encalmafa.
En lea darrerea 24 horea a'han regla-
Irai lleagerea ploviaqaea a la Plana de
Vic I Olronëa.
Lea temperatarea exiremea han eataf
lei aegnenla: màxima 25 graua a Man*
resa 1 SanI Adrià de Besòs, mínima I
grao sota zero a Envalira.
Conselleria de Treball
Conflictes plantejats
El comaeller de Treball, senyor Bar¬
rera, ha manlfealal als perlodialea qae
ei conflicte deia obrera del moll, no po¬
dia Iniervenir-lo ni reaoidre'l. perqaè
lea reclamaciona deia obrera sa referien
il lervel d'an centre oflciíl qae depèn
del mlniíterl d Obrea PiJibliqaea. Vindrà
an delegat de Madrid per iai de resol¬
dre aqneaia qüeatiò.
La vaga del ram de Oaatronomia qae
eiiavi ananciada per divendres, fem
iota mena de gealiona per evllar-la.
Ena bin comanicat d'Eaparragaera
qoe aval a'ha declarat la vaga general,
per cama d'an conflicte qae tenen ela
obrera de la fàbrica Sedó.
També a'ha declarat en vaga an grap
d'obrera del canal de Ciarana de Tar¬
ragona.
Referent a la vislia qae féu a Lleida
el diamenge passai, dia qae va deaco-
hiir alganea Irregalaritata en l'aelaacló
del jaral Mixt Raral d'aqaella cialat 1
l'incoa an expedient sobre la qüestió.
La loteria, també, porta disgustos
Sembla qae l'han falaiflcal apanta-
doni del número 25.073, primer pre¬
mi, Uaa veriiabie processó de gent a'ha
formal davant l'administració central
amb apantaciona d'ana, de daea I de
tinc peaactes, falses.
S'ba lingot d'enviar-h( forces de po-
llcli.
Aqaeat mall a'hl ha presentat MIqael
Llenas Mora amb on dèelm, I ha eital
delingal per lal d'averlgaar ai aqaeat
iiidiïlda tenia cap re acló amb ela reve¬
nedors qae falsificaven.
També ha estat detíngat Rogell Pé¬
rez, però aqaeat bo ha estai pela aeas
aniecedenta.
^nlfestacions del Consellerde Governació
El senyor Espanya ha dit ala Infor¬
madora qae aqaeata nit havia esclatat
nna botaba, de poca potència, a casa
d'on barber del carrer del Rec.
A Eiparregaera hl ha vaga, però la
i»nqali·iiiti éi ibaoiata.
Un periodista li ha pregantat qnè li
semblaven Ica manifeatacioni d'an mi-
mslre sobre l'ajornament del traspàs
«II lervelB d'Ordre Públic.
El conielier de Governació ha con¬
join qae ho eatrinyava, perqaè, precl-ment, ell lé cntéi qae la Janta de Se-
ÍBrelai ei reanirà la setmana entrant.
atracament a Sabadell
11 h' MoUni de Rel, en aorllr
., ® * ^^atat, ha estat apallissat el cap
tó senyor Oabriel Ma-
portivi 150 pessetes qae
ii.^' f^'conegala aatori de l'esmentat
I^PUlhwdesaparegat.
*^ació d'uns atracadors
cihi?i'!!*' dellnguta els atracadora del
I, ,® ^hang.Qhal, qae l'endogueren** de cabals d'aqaella casa en nn
lifj, ^'^P^filfen en nn camp de VI-
pesselei que con-
Estampes de viatge
Dia de gala a Madrid
El dia ha soríií emplujaí. No obstant, a mig matí, s'han esbargit els nú¬
vols i el sol ha escalfat de valent. Als edificis oficials voleiaven les banderes
tricolors i les de països estrangers als consolats, ambaixades i societats exò¬
tiques. A primeres hores de la tarda, totes les forces de seguretat i els ser¬
veis d'ordre públic han estat mobilitzats, han afluït cap a la carrera de Sant
Jeroni i han acordonat el Palau del Congrés, en tal forma, que de bon tros
lluny no es permetia ningú d'acostar-s'hi. Hi ha hagut diputat que ha tingut
d'acreditar formalment la seva personalitat. Jo mateix no he pogut anar a la
Secretaria del Parlament a recollir una entrada que m'hi reservaven. Les or¬
dres eren rigorosíssimes: no passava absolutament ningú. M'he tingut d'a¬
contentar, i encara gràcies, perquè també ens volien treure, de presenciar la
cerimònia exterior des de la porta del Palace, a uns centenars de metres de
distància, i vigilats per agents de policia i guàrdies d'assalt que qo han aban¬
donat aquell lloc fins que tot s'ha acabat.
Poc després de les tres, ha arribat la comitiva. El President anava en un
auto tancaf, rodeiat de ta guàrdia republicana. Immediatament les tropes han
presentat armes i les músiques i cornetes han tocat l'himne nacional. L'esca¬
linata, a la qual cobria un gran dosser vermell amb l'escut d'Espanya, era cus¬
todiada per guàrdies civils, els plastrons dels quals destacaven d'una manera
detonant entremig de la massa gris de la multitud.
Mentre s'ha efectuat l'acte a l'interior, músiques i cornetes no han parat
de tocar. Al cap d'un quart, el senyor Azafía amb el seu seguici, ha tornat a
sortir, ha pujat a l'auto i ha marxat en direcció al Palau Nacional. Les tropes
que cobrien la carrera han desfilat entremig de la multitud. No hem sentit ni
aplaudiments ni visques, des d'on érem. Després han desfilat els nombrosos
camions de guàrdies d'assalt. Uns quants noiets amb banderes vermelles que
cridaven *U. H. P.!» i volien passar per davant del Congrés, han estat fàcil¬
ment dissolts per la força pública.
He preguntat a un diputat amic què havia passat a l'interior i m'ha dit que
l'acte ha estat brevíssim: cl senyor Azaña ha pronunciat les paraules de ritual
i el senyor Jimenez Asua també ha contestat amb els mots protocolaris. I quan
algú ha pretès fer manifestacions extemporànies, l'han ofegat les veus dels
que victorejaven la Republicà. Ara preocupa saber la persona que formarà
Govern.
Quan deixava aquell lloc que he fet servir d'observatori, entrava Joan Es-
telrich. L'he saludat i li he demanat una impressió. Somrient i evasiu m'ha
respost:
-Deixeu-me anar a meditar.
La jornada d'avui s'hi presta molt a les meditacions, tanmateix.
Marçal Trilla ! Rostoll
Madrid, 11 maig 1936.
Maircel·lí k^libre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe« per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Bcaí Oriol, 7 - Telèfon 200
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Servei de Caixes de lloguer
Consalles grataites sobre valors
Exeentem per eompte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca I Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Deieompte i cobrament de lletrei,
glrs.erèdlli d'acceptació, etc., ete.
Madrid
^30 tarés
Clíikl pn I llliitindi llPell i Tnctmit ili k.flUMDr,LlixiAfl
Tractament ràpit 1 no operator! de les almorraaea (moretea)
Cwacid de lea cúlccrca Olagaca) de les camea» — Tota ela dlmcerea I dlomaa-
taa. da 11 a 1 : - : CARRBR DB 8ANTÀ TBRB5À. M : - : MATARÓ
La tramitació de la crisi
A dos qnarls d'onzs del matí ha arri¬
bat a Palan el senyor Aziñi, procedent
del Pardo, on ha passat la nit, esperant-
lo ja el Presiden! de la Cambra, aenyor
Martínez Barrio, per a evacaar la leva
eonsalta.
Vint minats després de l'arribadt del
President de la República, ba sortit el
senyor Mirtlnez Bsrrio, qae ha dit ala
periodistes:
—No hi hs noia. En la meva eonsal¬
ta he aconsellat la formació d'an Oo-
vern repnblleà qae desenrotlli ràpida¬
ment els compromisos contrets en el
programa del Front Popalar.
Segaldament hs deipitxit la seva
consalta el senyor Fernandez Clérigo,
de Izquierda Repablieina, el qnal en
sortir h« ficUltat la següent nota:
€En nom d'Esqaerra Repablieina be
reipoit a la mevi eonialta formulada
pel President de la República, qae la li-
taaeló aconsella la formació d'an Con¬
sell republicà integrat pels mateixos
partits qae i'aelaal. Qae s'encarregat de
portar a cap tes resoiaeions del pro¬
grama del From Popalir, sola la pretl-
dència d'an indlvidn pertanyent a Es¬
querra Republicana.»
Després ban estat consultats els se¬
nyors Coromines, de l'Esquerra, I Pere
Rico, d'Unió Repablieina.
El lenyor Coromines facilità també
als periodistes una noia que diu:
cLi minoria parlamentària que com¬
prèn els disitnis grups d'Esqaerra Re¬
pablieina aconsellen la formació d'un
Govern en ei qual estiguin repreienlati
els grups de mijor importancia del
Front Popalar, per a realitzar el sen
programa I per a reeaperar el tempi
inverti! en la solacló de la crisi preal-
deneial. El non Govern accelerarà lea
líales de li seva tasca, especialment en
la reparació d'Injasiícles».
Segueix dient la nota del senyor Co¬
rominas qae el nou Govern deu encar¬
regar-se de qae acabi amb rspideia la
aplicació de l'Eslatat de Catalunya I
obrir pas a les reivindicacions estatotali
d'altres regions que desitgen aplicar el
règim d'autonomia.
«Per a aqnesl fi—acaba dient la nota
I tols els altres objectins socials i poli¬
tics del Front Popalar la minoria d'Es-
queraa Republicana prestarà la leva
lleial i desinteressada col·laboració».
La nota del senyor Pere R'co diu:
«En nom d'Unió Republicana he
aconsellat un Govern repnblicà, preat-
dil per una personalüal que figart en cl
grup republicà més nombrós de la
Cambrs.
«A aquest Govern correspondrà for¬
mar on preiSQposi. cumplir ràpidament
sense cap modificació, el Pacte que do¬
nà vida al Front Popalar I vigoritzar
amb urgència l'acció governamental
fins tconsegalr qae les actMtats dels
partits i col·lectivliits de tot ordre et
sosiinguin invariablement dintre la
Uel.»
Ei senyor Pórtela Valladares ha sor-
til del despatx del President de la Re¬
pública a un quart d'ona I cinc minata
de ta tards. Ha dit als periodistes qoe
després de felicitar al senyor Aziñi per
la seva elecció per a la Presidència de
la República i per la brillant acollida
amb que fou rebada la seva elecció al
Parlament, ha parlat amb ell breameni
per conèixer ja abastament la situació
polí ilea. La composició de la Cambra
aconselli, qnaii imposa, la formació da
an Govern que mantingal lots ela dreta
que tenen dret a gaadir els clatadans
segons la Consiliucló.
Pel Partit Comanista ha acndll a la
consalta el secretari del partit senyor
4
DIARI PE MATtto
Mariel» el qaal ba dit al PrcBldent de la
República qae elli eilaven dlipoiati a
ncoízar an govern repabitcà qae por¬
té! a la pràctica el programa qae trlom'
ià el día 16 de febrer, reiolgal amb la
màalma argëncla el paorói problema
de l'atar forçós, dongal satlsficeló a les
reeismaclons de les masses de campe-
Tols, qae combatí amb decliló els ele¬
ments qae sabotegen la República, com
l'alta bargesla i l'alta banca, I els ele¬
ments qae organitzen de darrera corti¬
na ell atemptats contra els homes del
Front Fopalar. Per fi ha fet remarcar a
5. C. la Imprescindible necessitat d'exi¬
gir responiabllltat per la repressió feta
a Astúries contra els obrers I elements
anil feixistes.
Cl senyor Joan Ventosa i Calvell qoe
ha acadit amb la representació de UI-
ga Catalana en sortir de la cambra pre¬
sidencial ha dit als periodistes qae com
qaa després de les darreres eleccions
evident qae la volantat del safragi
imposa qae es formi an Govern qae
esilgai d'acord amb el resaltat de les
eleccions, el qual amb la mlzima or-
gëncla i apremi realitzi l'obra de reva-
loriiztcló econòmica, posi la paa entre
ell clatadans 1 acabi amb l'actaal espe¬
rit de gaerra civil, restableixi el princi¬
pi d'aotoritat i faci respectar els drete
de tots els clatadans.
El cap del Partit conservador senyor
Mlqaei Maara qae ba sortit de eveqoar
la consatta a la ana menys dea minats
ha dit als periodistes qae havia aconse¬
llat la formació d'an govern qae porti a
la pràctica ei programa del Front Po¬
pular sense anar ni on pas més enllà nl
qnedar-se'n an més ençà, govern qae
I ha de governar per compte propi, sen¬
se qae obeeixi al dictat de cap extre¬
misme.
Després del senyor Maara ha des¬
patxat la seva consalfa el cap d'Acció
Popular el qual ha dit que havia acon¬
sellat la formació d'un Govern d'acord
amb les actusils circamstàncles politi¬
ques, que dongal a tots els espanyols
un tracte d'igualtat i obligui a tothom a
aciuar dintre la legalitat.
Per la minoria basca hs acudit a Pa¬
lau el senyor Irazasta el qual ha acon-
seliat la formació d'un govern, que din¬
tre de l'actaal tendència restableixi el
principi d'autoritat, empari els drets de
tots els cluiadans, respecti els senti*
ments religiosos, dongal facilitat per a
là implantació dels estatuts d'autono¬
mia, acceleri l'aprovació de l'Estatut
Bisc, encara que aquest no dongui sa¬
tisfacció als nostres sentiments nacio¬
nalistes; es preocupi de resoldre l'atar
obrer i realitzi una justa reforma agrà¬
ria qae porti la pau als Indrets on la
pau ha estat pertorbada 1 eviti que s'en¬
cengui la lluita on encara no ha arribat
l'esperit de discòrdia. La reforma agrà¬
ria ha d'assegurar la possibilitat d'arri¬
bar a la possessió de la terra el que la
treballi.
L'última coniulía evacuada ha estat la
del senyor Qd el qaal ha acudit en
nom de la minoria agraria, dient qae
l'estat actaal aconsellava la formació de
un govern repabilcà qae concreti ei seu
programa al del Front Popular, que
compti amb el màxim suport a ta Cam¬
bra, que asseguri l'ordre I que procuri
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La casa que fa més Estampes
de 1.® Comunió
25 Estampes impreses, des de l'SO pies.
5'Iâ tarda
El President del Govern interí
al Palau
Acabades les consolles ha acudit al
despatx del President de la República el
senyor Barcia, ei qual ba conferenciat
breument amb el senyor Aztñf.
El senyor Prieto
eqcarregat de formar Govern
A tres quarts de dues ha arribat ■
Palau el diputat lodallsta senyor Inda-
leçl Prieto. Ha romài ons deu minuts
en el deipaíx del Cap de l'Estat. En sor¬
tir ba dit que el senyor Aziña li havis
confiat l'encàrrec de formar Govern,
que havia renunciat l'encàrrec I que a
ics quatre de la tarda facilitaria als pe¬
riodistes una nota explicant els motius
de li leva renúncia.
El senyor Martínez Barrio
també renuncia
A ics duel i deu minoti arribà al Pa¬
lau el ctp d'Unió Republicana, el qual
B'ba dirigit directament ai despatx del
Cap de l'Estat. N'ha sortit aun quart
de tret I cinc minats 1 ha dit que ja an¬
teriorment ei senyor Aztña 11 havia in
dicat la conveniència de que formés
Govern i que ara ii havia relierai l'en¬
càrrec, peiò qae ell, malgrat l'inaislèn-
cla del Cap de l'Estat, havia renunciat.
Un descans
En abandonat al Palau el lenyor Mar¬
tínez Barrio, el secretari de Premsa de
ia Presidència lenyor Alfred Cabane-
lias, ha dit ais periodistes que les ges¬
tions per a la lolucló de la erlii conti¬
nuarien a les einc de la (arda.
Un àpat
Eli ires ministres afillais a «Unión
Republicana», ban obsequiat amb un
dinar al secyor Martinez Barrio.
Reunió dels ministres dimissionaris
Aqaeat mati el Govern dimissionari
l'ha reunit sota la presidència del se¬
nyor Barcia. Acabada la reanió el cap
del Govern dimissionari ba dit qae ia
reunió més que un Consell havia estat
un senzill canvi d'impressions sobre ia
tramitació de ia crisi.
El mati al Congrés
Tot I éiicr dia de crisi no ht estat
molia i'animadó que bi ha bagot aquest
mati ai Palau del Congrés. La majoria
de diputats que ht ban acudit eren so¬
cialistes, per haver celebrat reunió l'ei-
mentada minoria per determinar ia per¬
sona que havia d acudir a la consulta
dsl Csp de i'Eslaf. Eis reunits han ele¬
git ai senyor De Francisco.
Per la tarda bi ha anunciada una al¬
tra reunió de ia minoria socialista per a
ocupar-se de ia tromitació de ia crlif.
Barcelona, 13 Telèfon 255
GLUFIX
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Darrera hora
El senyor Casares Quiroga
encarregat de formar Govern
A lea cinc de la farda el cap de!
binet de Premia de la Presidèncli ht
facilitât als periodistes una noti
qoe S. E. ha confiat al senyor Caiirn
Quiroga l'encàrrec de formar Govern i
qae aquest hivia acceptat l'encàrrec
i havia començat tot segalt les geilioni
per a formar-lo.
La sessió del Parlament
Aquesta tarda, a lea cinc I dea mi.
nuts l'ha començat, sota la presidèncli
del lenyor Martínez Barrio, la leiiló
del Parlament. El senyor Martínez Bir-
rio ha estat molt aplaudit. Aprovada
facta anterior l'ha llegit la comanici-
cló del Govern inunelanl Irobsr-ie en
crisi I i'ha aixecat la aeiiló.
La nota del senyor Prieto
Com havia ananelal el senyor Prieto
ha facilitat a les quatre de ia tarda nni
nota als periodistas en la qual dln el
motiu de la seva renúncia qae ba esiít
per dificollaís que estava legur trobarií
en an Important sector de la majorli
per motius personals.
M. Yailmajor Calvi
Corredor oficia! de Comirf
Moins» IS-Mstnró-TslèfOR 2fi4
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Mercat nou, per rctlrer-se del negoc'·
